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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan dan juga uraian pengamatan 
yang telah dilakukan  pada bab sebelumnya, maka dapat menyimpulkan beberapa hal, 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Penjualan Produk Goddesskin ini memiliki fitur login, data kategori 
produk, data produk, jadwal dokter, jenis treatment, promosi.  
2. Aplikasi Penjualan Produk Goddesskin ini menghasilkan output berupa laporan 
hasil data penjualan produk Goddesskin.   
3. Aplikasi penjualan produk Goddesskin berbasis Web menggunakan bahasa 
pemograman PHP. Aplikasi Mobile menggunakan bahasa pemograman HTML 
dengan Css Bootsrtrap sebagai tampilan mobile. 
5.2.   Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan uraian pengamatan 
yang telah dilakukan  pada bab sebelumnya dan sesuai dengan permasalahan yang 
ada dalam penulisan laporan akhir ini antara lain : 
1. Dengan adanya Aplikasi Mobile Web Penjualan Produk Goddesskin pada Athena 
Skin Care, disarankan untuk selalu melakukan pemeliharaan dan evaluasi pada 
aplikasi tersebut secara berkala sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.    
2. Sebelum aplikasi tersebut diimplementasikan dan dioperasikan, sebaiknya 
diadakan pelatihan terlebih dahulu untuk admin atau petugas yang akan 
mengoperasikan aplikasi tersebut agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan 
dalam melakukan proses pengolahan data. 
